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ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙
Æ± · ˜ÂÁ ˙ÂÎ ÁÂËÈ ≤
Æ≤ ˙È˘„ÂÁ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ ¥
Æ≥ ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘ ±≥
Æ¥ ÌÈ˘˜ ÌÈÎÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰·ˆ˜ ±¥
Æµ ÌÈ˘˜ ÌÈÎ ÌÈÏÂÚÏ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÏÓ‚ ±¥
Æ∂ ‰Î „ÏÈÏ ‰ÏÓ‚ ±µ
Æ∑ ‚Ù ÈÂˆÈÙ ˙ÊÊ‚ ÈÚ ±∂
Æ∏ ‚Ù ÈÂˆÈÙ ®Ò„ÈÈ‡© Ì„ ÈÂ¯ÈÚ ÈÚ ±∂
Æπ · ÌÎÒ‰ ·„ ˙Â„ÈÈ ˙ÏÓ‚ ¯ ±∑
Æ±∞ ÏÚ ‰˙·‚ ‡Ï˘ ‰·ˆ˜ – È‡ÎÊ‰ È„È ±∏
Æ±± „ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ±π
Æ±≤ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ≤±
· ˙ÂÎ ÁÂËÈ
·ÂÁ ·ÒÓ ÂÊ ˙¯ ·Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ ˙‡ ‰¯È Æ˙ÂÎ ÁÂËÈ
·„ ·Ò‰‰ È¯ ÍÓÒÂÓÂ ‡ÏÓ ÁÒÂ Ì‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡Â ¨ÌÈÈÏÏÎ Ì‰ ¯
· ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ Æ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÆÌÈ˘Ï Ì‚ ÔÂÂÎÓ ¯ÎÊ ÔÂ˘Ï
ÏÚ˘ ˜ÂÁ· ∫‰¯Ú‰ – ·‰ ÌÏ˘Ó ÂÈÙ ¨˙ÂÎ ˙Â‡ÏÓ‚ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·· ÍÎÈÙÏ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁ ¨ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ Í‡Â
· ‡ ·‰ Ï˘ ÈÂÙÏË‰ „˜ÂÓ· ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ¯¯ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ≤
˙ÂÎ ÁÂËÈ· ˜ÂÁ Æ±
· ˜ÂÁ · ÂÙ˜Â˙Ï ÒÎ ˙ÂÎ ÁÂËÈ – Ô˜Â˙Â ±π∑¥ ÏÈ¯Ù‡· ±
· – Æ±π∏¥ ÏÈ¯Ù‡· ±
·ÓÏ ·· ÁËÂ ˙Ø·˘Â˙ ‡Â‰˘ ÈÓ ÏÎ ·˘Á ˙ÂÎ ÁÂËÈ
‚Ó Ï‡¯˘È ‚ „Ú ±∏ ÏÈ Æ™‰˘È¯Ù ÏÈ
‰„ÈÏ‰ ÍÈ¯‡˙ ÈÙÏ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚ ≠ ÌÈ¯·‚ Æ±
˙ ‡ ¯ È Í   ‰ Ï È „ ‰
ÍÈ¯‡˙Ó ÍÈ¯‡˙ „Ú ‚ È Ï   ‰ Ù ¯ È ˘ ‰
≠   ∂Ø±π≥π ∂µ
∑Ø±π≥π ∏Ø±π≥π Â ∂µ – ÌÈ˘„ÂÁ ¥
πØ±π≥π ¥Ø±π¥∞ Â ∂µ – ÌÈ˘„ÂÁ ∏
µØ±π¥∞ ±≤Ø±π¥∞ ∂∂
±Ø±π¥± ∏Ø±π¥± Â ∂∂ – ÌÈ˘„ÂÁ ¥
πØ±π¥± ¥Ø±π¥≤ Â ∂∂ – ÌÈ˘„ÂÁ ∏
µØ±π¥≤ ÍÏÈ‡Â ∂∑
™ ‚‰˘ Ï‡¯˘È ˙Ø·˘Â˙ Ï ÂÚÈ ‚ ‚È ‰˘È¯Ù ÏÈ ·˙ Â˘È ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ‰ÚÈ Æ‰≥
‰„ÈÏ‰ ÍÈ¯‡˙ ÈÙÏ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚ ≠ ÌÈ˘ Æ≤
˙ ‡ ¯ È Í   ‰ Ï È „ ‰
ÍÈ¯‡˙Ó ÍÈ¯‡˙ „Ú ‚ È Ï   ‰ Ù ¯ È ˘ ‰
≠    ∂Ø±π¥¥ ∂∞
∑Ø±π¥¥ ∏Ø±π¥¥ Â ∂∞ – ÌÈ˘„ÂÁ ¥
πØ±π¥¥ ¥Ø±π¥µ Â ∂∞ – ÌÈ˘„ÂÁ ∏
µØ±π¥µ ±≤Ø±π¥µ ∂±
±Ø±π¥∂ ∏Ø±π¥∂ Â ∂± – ÌÈ˘„ÂÁ ¥
πØ±π¥∂ ¥Ø±π¥∑ Â ∂± – ÌÈ˘„ÂÁ ∏
µØ±π¥∑ ±≤Ø±π¥π ∂≤
±Ø±πµ∞ ∏Ø±πµ∞ Â ∂≤ – ÌÈ˘„ÂÁ ¥
πØ±πµ∞ ¥Ø±πµ± Â ∂≤ – ÌÈ˘„ÂÁ ∏
µØ±πµ± ±≤Ø±πµ± ∂≥
±Ø±πµ≤ ∏Ø±πµ≤ Â ∂≥ – ÌÈ˘„ÂÁ ¥
πØ±πµ≤ ¥Ø±πµ≥ Â ∂≥ – ÌÈ˘„ÂÁ ∏
µØ±πµ≥ ÍÏÈ‡Â ∂¥¥
˙È˘„ÂÁ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ Æ≤
∫‰·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ Æ‡
‰Î Æ±
¢  Î ‰ ¢   ≠   ˙ Â ˘ ·   È ˘ ¯ ‡ Ï   Â ˙ Â ˘ · ˙   È ˘ ¯ ‡ Ï   ˘ ‡ È  ‰   ¢ Ú ˜ ¯ ˙ – · È ˙ ¢ ¨   ˘ Ó Ï ‡ Â   Ï ‰ Ì
∏ ±   ˘  È Ì ¨   Â Ú „ È È Ô   Ï ‡   ‰ ‚ È Ú Â   Ï ‚ È Ï   ‰ Ù ¯ È ˘ ‰   © ¯ ‡ Â   Ë · Ï ‡ Â ˙   · Ú Ó ß   ≥ ≠ ¥ ·˜Ú˘  ¨®
∫‰„ÈÏÓ Â‡ ‰Â‡˙Ó ¨‰ÏÁÓÓ È˘Ù Â‡ ÈÏÎ˘ ¨ÈÙÂ‚ ÈÂ˜ÈÏ
≈ ˘‰Ï ¯˘ÂÎ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ˘Ó Ì‰ ÔÈ‡Â ¯Î˙ Ï ‰ÂÂ˘‰ ÌÂÎÒ ÌÈ¯Î˙ – ≤µ•
Æ®≤∞∞∑ ÏÈ¯Ù‡· Á¢˘ ±¨∏∏¥© ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰ ÔÓ
Â‡
≈ ˘‰Ï Ì¯˘ÂÎ ˘‰Â ¯Î˙ ·© ÈÂ˜ÈÏ‰ ·˜Ú ÂÓˆÓËˆ‰ ÏÚÂÙ· Ì˙Â¯Î˙ ÔÈ
·Â ˙Á‡ ˙·· · ®‰‚¯„‰· ÔÈ – Æ¯˙ÂÈ Â‡ µ∞•
 ‰È‰˘ ÈÓ Ì‚ ·˘ÁÈÈ ¢‰Î¢Ï ¢ÔÈË˜ „·ÂÚ¢ ·  ‚˘ ÈÙÏ ÍÂÓÒ È‡ ÂÏ Ì¯ –
˘‰Ï ¯˘ÂÎ‰ Æ¯Î˙
¢‰Î ˙È· ˙¯˜Ú¢ Æ≤
‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ¨ÌÈ˘ ±∏ ‰Ï Â‡ÏÓ˘ ¨Ï‡¯˘È ˙·˘Â˙ Ï ‰ÚÈ ‚ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ
·Ë Â‡¯© · ‰Ï ·È‡ ÈÂ˜ÈÏ ·˜Ú˘ ®¥ ßÓÚ „˜Ù˙Ï ‰¯˘ÂÎÓ ˙ÂÁÙÏ µ∞• ‰„
·‰ ˜˘Ó· ∫‰Ï‡Ó „Á‡ ‰· ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÈÓÓ ıÂÁ ¨˙È
Æ‡ ·Ú ·ÂÚÎ ‰„ ·ÂÚÎ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ˙„ Â‡ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ˙È‡ÓˆÚ ˙„
· ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ · ÌÈÙÂˆ¯ È˙Ï – ˘‚‰Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¥∏ ·˙‰ ˙ ‰ÚÈ
·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ÂÓ„˜˘ Â‡© ·ÚÏ ‰˜ÈÒÙ‰˘ ÈÓÏ ≠ ‰„Â ˘‚‰ ¯Á‡Ï „Â ˙
·˙‰ Æ®‰ÚÈ
Æ· ‚ ‡ÏÂ ‰‚ÂÊ Ô·Ó „¯Ù· ‰ÈÁ · ÂÓÚ ‰¯ – ˘‚‰Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ≤¥ ˙
·˙‰ · ˙¯˜Ú ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· Æ‰È¯Á‡Ï Â‡ ‰ÚÈ ·ÂÚÎ ·˘ÁÈ˙ ˙È ˙„
·ÈÈÂ ˘‰Ï ‰¯˘ÂÎ ˜„ ‚ÂÓ˘ ÈÙÎ ¯Î˙ ÆÏÈÚÏ ¯„
Æ‚ ÈÓ ÏÚ ˜¯ ÏÁ© ˙ÂÎ ˙·ˆ˜Ï ‰È‡Â˘È ÈÙÏ ÍÂÓÒ ˙È‡ÎÊ ‰˙È‰˘ ÈÓ
Ó ‰‡˘È˘ – Æ®ÍÏÈ‡Â ±Æ≥Æ∞µµ
˙ÂÎ ˙·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ Æ·
˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÎ Æ±
·‰ ÌÚËÓ ÍÓÒÂÓ ‡ÙÂ¯ ·˜ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ ·ÓÏ Ú ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÎ ÁËÂ
· · Â‡ ª˙ÂÁÙÏ ∂∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ „Á‡Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÁÙÏ ¥∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
·˜ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ · ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÎ ‰Ú Æ˙ÂÁÙÏ ≤µ• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
‰Î ˙È· ˙¯˜ÚÏ   ·‰ ÌÚËÓ ÍÓÒÂÓ ‡ÙÂ¯ ≠ ·˜ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ ‰Ï Ú
· ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÎ Æ˙ÂÁÙÏ µ∞•  Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚËÓ ÍÓÒÂÓ ‡ÙÂ¯ ·˜È ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ˙ÂÎ‰ ÊÂÁ‡ ˙‡ Ú
·Ó‰˘ ¯Á‡Ï ˙È‡ÂÙ¯‰ ·ÈÈ ÁËÂ · ˜„ ÌÈÎÓÒÓ ‡ÈˆÓÈÂ ¨˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„
˘È¯„ ÈÙÏ ÏÎ‰ ≠ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
È‡ ˙‚¯„ Æ≤ – ¯˘ÂÎ
·˙‰ „È˜Ù ·‰ Ï˘ ˙ÂÚÈ ·˜ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ ·‰≠˙¯˜Ú¢ Â‡ ¢‰Î¢‰˘  Ú ˙È
·È‡ ¢‰Î‰ ˘‰Ï Ì¯˘ÂÎÓ ˙ÂÁÙÏ µ∞• Â„ · ˜˘Ó· „˜Ù˙Ï Â‡ ¯Î˙ Æ˙È
·˙‰ „È˜Ù ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÚÈ ·Ó‰ Ì‡ ËÈÏÁÈ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ¢‰Î¢ ÁËÂ
· ˙¯˜Ú¢ Â‡ ·˜ÈÂ ¢‰Î ˙È È‡ ˙‚¯„ ˙‡ Ú – ÌÚ ıÚÈÈ˙È˘ ¯Á‡Ï ¯˘ÂÎ‰
·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘ „È˜Ù ÌÚÂ ÍÓÒÂÓ ‡ÙÂ¯ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
È‡ ˙‚¯„ ˙ÚÈ·˜· – ¯Î˙˘‰Ï ¯˘ÂÎ‰ ·˘Á˙Ó  Ï˘ ÂÈÂ˜ÈÏ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ÌÈ
·Ó‰ ·ÚÏ Â¯˘ÂÎ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ÁËÂ ˘‰ÏÂ „Â ·ÚÏ ·Â˘Ï Â˙ÏÂÎÈ ÏÚ ¨¯Î˙ Â˙„Â
·ÚÏ© ·ÚÏ Â˙ÏÂÎÈ ÏÚÂ ®˙È˜ÏÁ Â‡ ‰‡ÏÓ ‰„Â · „Â ·Ú Â‡ ˙¯Á‡ ‰„Â
· ·ˆÓÂ ÈÙÂ‚‰ Â¯˘ÂÎ ¨Â˙ÏÎ˘‰ ÈÙÏ© ˘„Á ÚÂˆ˜Ó „ÂÓÏÏ Æ®Â˙Â‡È¯
È‡ ˙‚¯„ ˙ÚÈ·˜· – ˙È· ˜˘Ó· „˜Ù˙Ï ¯˘ÂÎ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ˙Ú„‰ Ô˙È˙ 
·‰ ˙¯˜Ú Ï˘ ‰ÈÂ˜ÈÏ · ˜˘Ó· „˜Ù˙Ï ‰¯˘ÂÎ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ˙È ‚¯ ˙È ÆÏÈ
·‰ ˙¯˜Ú Ï˘ „Â˜Ù˙‰ ¯˘ÂÎ · ˙È ‰Î¯Ú‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÂÎÓ· ˜„
Æ˙È„Â˜Ù˙
È‡ ˙‚¯„ ˙ÚÈ·˜ – Ï·‚ÂÓ ÔÓÊÏ ¯˘ÂÎ
·‰ ˙¯˜Ú Ï˘ Â‡ ‰Î‰ Ï˘ È„Â˜Ù˙‰ Â‡ È‡ÂÙ¯‰ ·ˆÓ‰˘ ÔÓÊ ÏÎ ˙È
·ÈˆÈ ÌÈ‡ ‰Î‰ · ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ Â‡ ¨ÌÈ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÓÂ˜È˘
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≈ ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÎ‰ ÊÂÁ‡ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú 
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·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒÏ ¯ÂÒÓÏ ˘È ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
 ¨ÌÈ˜ÂÓÈ ÛÂ¯Èˆ·Â ·˙Î· ÌÂÈ ≥∞ ÍÂ˙· ∂∞ ÍÂ˙· ≠ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙·Â© 
·˜ ÍÈ¯‡˙Ó ®ÌÂÈ · „ÒÂÓ‰ Ï˘ ‰·Â˙Î‰ ‰Ú„Â‰‰ ˙Ï ·„ ˙ÂÎ‰ ÊÂÁ‡ ¯
Æ˙È‡ÂÙ¯‰
˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÎ‰ ÊÂÁ‡ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙È‡˘¯ ÌÈ¯¯ÚÏ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÚÂÂ‰
·˜˘ ‚‰Ï© Â˙Â˘Ï Â‡ ÍÓÒÂÓ‰ ‡ÙÂ¯‰ Ú Æ®Â˙ÈÁÙ‰Ï Â‡ ÂÏÈ„
‡Ï‡ ‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÔÈ‡Â ¨˙ÈÙÂÒ ÌÈ¯¯ÚÏ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰
‰„Â·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ÈÙÏ „·Ï· ˜ÂÁ ˙ÂÏ‡˘· ˘È ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ Æ
·Ï ¯ÂÒÓÏ  ÔÈ„‰ ˙È ÌÂÈ ≥∞ ÍÂ˙· ·˜ ÍÈ¯‡˙Ó  Ï˘ ‰·Â˙Î‰ ‰Ú„Â‰‰ ˙Ï
· „ÒÂÓ‰ ·„ ÆÌÈ¯¯ÚÏ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯
≈ È‡ ˙‚¯„ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú  – ¯˘ÂÎ‰
·˜˘ ÈÓ È‡ ˙‚¯„ ÂÏ ‰Ú – Ó ‰ÎÂÓ ¯˘ÂÎ – ·˜˘ ÈÓ ÔÎÂ ¨µ∞• ÂÏ ‰Ú
È‡ ˙‚¯„ – È‡ ˙‚¯„ Â‡ ˙È˜ÏÁ ¯˘ÂÎ – ·‚ÂÓ ÔÓÊÏ ¯˘ÂÎ ¯Ú¯ÚÏ ÌÈ‡˘¯ ¨Ï
È‡ ˙‚¯„ ÏÚ –  ÈÙÏ ¯˘ÂÎ‰ ÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂ Æ
·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒÏ ¯ÂÒÓÏ ˘È ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
 ¨ÌÈ˜ÂÓÈ ÛÂ¯Èˆ·Â ·˙Î· ÌÂÈ ≥∞ ÍÂ˙· ·˜ ÍÈ¯‡˙Ó  ‰·Â˙Î‰ ‰Ú„Â‰‰ ˙Ï
· ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ·„ È‡ ˙‚¯„ ¯ – ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ¨¯˘ÂÎ‰
ÆÌÂÈ ∂∞ ÍÂ˙ ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ Ô˙È
È‡ ˙‚¯„ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙È‡˘¯ ÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ – ·˜˘ ¯˘ÂÎ‰ „È˜Ù Ú
·˙‰ ‚‰Ï© ‰˙Â˘Ï Â‡ ˙ÂÚÈ Æ®‰˙ÈÁÙ‰Ï Â‡ ‰ÏÈ„
 ‡Ï‡ ‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÔÈ‡Â ¨˙ÈÙÂÒ ÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ˜ÂÁ ˙ÂÏ‡˘·
„·Ï·  ÈÙÏ  ‰„Â·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ·Ï ¯ÂÒÓÏ ˘È ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ Æ ˙È
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ÆÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰
≈ ˙ÂÚÈ·˙‰ „È˜Ù Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú 
·˙‰ „È˜Ù Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ Ú ÔÈ‡˘ ˙ÂÚÈ · ‰ÈÈ È‡ ˙‚¯„ – ÔÂ‚Î ≠ ¯˘ÂÎ‰
· Â˙ËÏÁ‰ ÏÚ ·„ ·Ú‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ¯ ·Ó‰ Ï˘ ‰„Â ‚ ¨ÁËÂ ÂÈ˙ÂÒÎ‰ ¨ÂÏÈ
·ÚÓ ·ÚÓ ‡Ï˘ Â‡ ‰„Â ·ÚÓ ÂÈ˙ÂÒÎ‰· ÌÂˆÓˆ‰ ¯ÂÚÈ˘ ¨‰„Â ÈÙÏ ‰„Â
 ÈÙÏ ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ ≠ Â˙ÏÎ˘‰ ‰„Â·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡  Æ
·Ï ¯ÂÒÓÏ ˘È  ÔÈ„‰ ˙È ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÍÂ˙· ·˜ ÍÈ¯‡˙Ó  ‰·Â˙Î‰ ‰Ú„Â‰‰ ˙Ï
·˙‰ „È˜Ù Ï˘ · ˙ÂÚÈ ·„ ÆÂ˙ËÏÁ‰ ¯∑
˘„ÁÓ ‰˜È„· Æ„
≈ ˘ ÈÓ ·˙ ·˜˘ ÈÙÓ© ‰˙Á„ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜Ï Â˙ÚÈ Ó ˙ÂÁÙ ÂÏ ÂÚ – ∂∞•
Ó ˙ÂÁÙ Â‡ ¨˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÎ – ·Â„Ó˘Î ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÎ µ∞• · ¯ ˙¯˜Ú
· ·˜˘ ÈÙÓ Â‡ ¨˙È È‡ ˙‚¯„ ÂÏ ‰Ú – Ó ‰ÎÂÓ ¯˘ÂÎ – ÈÓ ÔÎÂ ¨®µ∞•
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